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--1 Isu l 
Transformasi 'kolar baharu' TVET 
G--"""" dan transfonnasi pmn· dustnan bergienk menu· ju er.a megattt:nd dan Re-wtusi PMndu.sbun 4-0 
(lR 4.0). Mahu tidak mahu, feno-
mena pelbagai peringbt m!rum· bW>an"""""' dan ,,.....,. bag! 
perlr.embangan duni.a pemiapan 
masa bni untuk bergerak pai:ia 
momentum Jebih panlM. 
Se;>uh manakah -· ngan dan tr sfomw.i ini akan 
memberi kesan posillf? Persoalan 
ituperluditel.itike:ranalcctika.ini 
kita berada dalarn revoltLSi tck· 
nologi yang me1'13Ubah rutin kc· 
hidupan, kaedah bekerja, pemi· 
kiran masa depan dan semaldn 
membo}ehkan mesin clan perisi· 
an menggantikan manusia. 
Perusahaan clan individu yang 
agresif mere but peluang yang di· 
tawarkan oleh kemajuan digital 
akan mcndapat manfaat semen· 
tara mereka yang duduk sclcsa, 
ilin kehilangan ..gala-galanya. 
Justcru, pertu ada peluans baha· 
ru bagi kn>ativiti tenaga kerja, se-
kali gus meningkalkan 5landanl 
tcnaga kerja mahir. 
Automasi akan terus memacu 
dan berl<£mlxrng """' dekad 
yang mendat.ang. K.ema.Juan tek· 







Ptg.ww.11 EkWlc.M UMP Advaoced 
kcQaan b.iliaru. ekoran inovasi 
dalaln kecerdasan buatan, robo-
illc, lnttmet Q/Thinp, k.enderaan 
cleklrik, pcrcetakan t:iga dimensi, 






kan - pernnti mudah alih. kuasa pcmerosesan, kaPQSiti pe--
rr,impanan dan akses terhadap ll-
mu ~uan~tidakpemah 
berlalcu scbclum ll'li, memberikan 
potrnsi~tidaktfrl>atas.. 
Automasi bukan saha,ja mem-
beri ..,,.,, pekerjaan ...... buu. 
namunjuga memberi ancaman 
- pekerjaan ...... putih. 
Ada --pekerjaan ba· 
haru yaic betwn wujud pad.a ma-
sa ini sudah Jne\\"t\judbn klasi-
fik.,; peOerjaan yang,,...,.,. 
----......ba-haru', peke:rjaa:n tenaga mahir de-
ngan kemungkinan tidak memt'I"· 
lukan graduan lepasan tmiversiti 
untuk"""¢-spek-
trum itu. 
Sarah BoiS\et dalaJn bukunya 
Tht New c.oliar WoriifOn:e, ada me---
nyebut: ~Kami mengaJami peru-
bahan mendadak yang menje;as-
kan keseluruhan ekosistern dan 
strategi pembuatan dan pengelua-
ran. Pemikirnn radikal diperlukan 
Wltuk menjambatani jW"ang ke. 
mahiran yang masih ada di ke-
banyakan sektor pembuatan'". 
Emusi pekerjaan tradisional 
kolar biru ke dalam JM!kerjaan 
yang berlikiran digital yang he-
kerja secara simbiotik dengan ro-
bot dan teknologi pintar akan 
meJl}ad.i kwlci kepada pertwnbu· 
han mampan. l<a'angka. pekerja-
an kolar baharu yang kini ter-
sedia rnenyebabkan syarikat men-
t.ari tenaga kerja yang lebih 
---peoW: 
-taan-......,... ...... balwu mendaP'l 
perminwn ~ lliai daLam m· 
dustri pembuaW>, d..-.gan ....... 
,aan temaJuran rendah yang se-
= ~~~-
sibn ~robot danjmte'.ra ber-
ac 
Memandangkan mesin inovatil' 
terus bertembang pesat. ada lcc-
perluan b.1gi peknj.a terlatih un· 
tuk membina, mcnyclenggara. 
merige:mas lrini dan membUal· 
kan baha(pan untuk tcknoloRi ini.. 
Mengorak ke depan bercirik.1.n 
perspektif industri negara clan 
benesuaian dengan semangat 
kerja Malaysia Baharu, pelanllkan 
Ahli Parlimen Pcnnatang Pauh, 
Nurul Juah Anwar yang mem· 
pengerusilcan Jawatankuasa Pc-
merk.asaan Pcndidikan dan Lati· 
han Tuknikal dan 'iblwional Ma· 
laysia (TVET), mcmbcri harapan 
besar supayajaw.ttankuas.a itu da· 
pat mendepani tuntutan pcker· 
jaan kolar baharu. 
M ungkin boleh dunulakan ini· 
si.atifJP(private-public-part· 
nenhip) ru antara irulitust labhan 
awam dan sw.uta sett.a pihak in· 
du.sui, ll'le'W\Uudkan program ni· 
wongg;baoll~danme­
macbnkan tenaga ........... ba· 
tt.nld..-.gano<l:erjaanscktor 
pcmbua.tan maju. 
- CXJntoh, peOerjaan kim· 
polan hari "" memerlubn kema-
turan pcringbt ~ tenrtama 
dalam matem.atil: dan teknologi. 
Jach.-bolchnlCl1yelesaikan 
masalah bcn:aitan mcsin. Ia 
munglan memcrlul<an tenaga l<a"-
j.a mahir ini mendaftar dalaJn 
program pens\Jilan profesional 
atau kompctensi melalui Pendi-
dikan Scpaiuang I layat (PSH). 
Se$etengah industri yang secara 
aktif merekrut pekerja kolar ba-
harujuga merancang laluan pen-
dkli.kan mereka ~ri yang me-
nyediakan pekerja untuk peker-
jaan dalam syarikat mereka. 
lajuga dalam rangk.a mend(). 
rong pertumbuhan dan pengem-
bangan penyediaan tenaga kerja 
kolar baharu yang kompeten, ber-
fildran digital yang bekerja secara 
simbiotik dcngan robot dan tek-
nologi pint.tr. 
I ni sekali gus memben!ayakan 
masyarakat selcitar menjadi tena-
ga ke1J3 industri, sehingga dapat ,. 
menin$kalbn kesrjahteraan ma-
syarakat dan rnenceg;th muncul-
nya isu soslal. sebin mendepani 
cab.uan globalisasi IR 4.0. 
